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EL PUERTO DE QUINTERO (t) 
ESTUDIO ECONÓMICO 
C O N S I O E R A C I O N E S J E N E HA 1, E S 
U no de los pt'l>blem!lS q ne hoi preocu pa ~~~ utencion de todo~ los e¡ no se interesan por 
el bienestar i progreso de la nacion, es el de facilitar la salida a la co~ta de las diversas 
zonas del país, por medio de l'atn>lies que terminen en un pnerto que dé fiwilido.des para el 
embarque i desembarque, para evitar asi, lo que hoi snccde, que se obliga n lu. mercadería 
a recorrer enormes dist ancias, para encontrar un puerLo que dé faciliuades de embarque, 
i esto en malas condiciones para su seguridad. 
Por esto es, que hoi dia, Jll muchos se preocupan de csLudiar i discnLir las solucio-
nes mas ventajosas que pueden darse a este problema. Una de ~stas, es b~ construccion 
del ramal de Ü1llera o Nogales a Quintero, i construccio11 de un pu erto en Quintero, para 
lo cual existe ya una concesion del Soberano Congreso, al señor don Alberto Cousiño. 
VENTAJAS l>E ESTA RUTA 
La construccion de e~te ramal traería ventajas apreciables al tráfico comercial de la 
zona que hoi sirve V al paraiso. 
En efecto, la distancia de Calern a Valparaiso, por el ferrocarril actual es de 66 km. 
(hasta el Baron), i de la misma estacion de Calera a Quintero, pasando por Nogales i Pu-
chuncaví, es de 43 km., por consiguiente hai una menor distancia para esta ruta de ~,"/ 
kilómetros. 
Ademas, la construccion de un magnífico puerto en Quintero, no ofrece las diticul-
tades •1ue en Valparaiso, pues sus profundidades en la bahía son relativamente pequeñas 
( 15 a 20 m. como promedio), lo que permite hacer construcciones económicas, i con ra. 
pidez, gr11.cias a la tranquilidad de que goza su bahía, abrigada de los vientos del norte 
por la punta de Horcon. EstA. circunstancia, permitiri i~ la habilitacion de Quimero en un 
(t) I·:ste estuJio fu\: hecho e l aiio 1904. 
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plazo mucho menor qne V1\lparaiso, lo que traería inevitablemente la desviacion de una 
parte del tráfico de este último, por aquella vía. 
Ahora, nos cabe preguntar, ¿qué artículos i en qué cantidad, irán por Qnintero i 
cuáles conservará alparai~o? 
¿l construidas las obr·as del puerto en Valparaiso, qué influencia tendrán sobre el 
tráfico de Quintero? 
Responder a estas pregnntas, es un asunto bastante complejo, cuestiones muí difí-
ciles de fijar dentro d\3 límites que se acerquen bastante a la realidad, pues en ello inter-
vienen factores que se escapan a todo cálculo. En cuestiones comercial es, como la presen-
te, hai factores, como el lrábito adquirido, i aun capricho~, n veces no esplicables, que ha· 
cen variar por completo las previsiones mas fundadas. 
El objeto del presente estudio, es tratat· de dar una respuesta, lo mas exacta posible, 
a las preguntas qne dejamos formuladas. 
Desde luego, se ve que hai necesidad de considerar dos épocas, dos períodos diver-
sos, en la vida del futuro puerto. El primero, seria el inmediato, hast.a dentro de ocho o 
diez alios, plazo al fin del cual habrá nnevos factores que variarán en mucho las condi · 
ciones de tráfico, nos referimos al canal de Panamá, el ferrocarril trasandino, i la tenni-
nacion de las obras de Valp11.raiso, factores todos que ejercerán considerable influencia en 
el problema que estudiamos. 'l'ambien dentro de este segundo período, se construirá el 
ferrocarril lonjitudinal al norte, i probablemente el puerto ele San Antonio, que segun 
veremos mas adelante, di:,;minuirá la zona de atraccion de Valparaiso i Quintero. 
CONSIDERACIONES E~ERAE 
Si suponemos que Quintero, se habilite con todos los medios de movilizacion i segu-
ridad que exije un puerto moderno, ántes que Valparaiso, es indudable que el .factor de 
menor distancia dé la salida por el primero, debemos agregar el mui importante de las· 
facilidades i seguridad para la carga i descarga. de los buques, facilidades i seguridad qu e 
está mui distante de prestar Valparaiso en sus act uales condiciones. 
Si es to se verificara, Quintero seria un formidable compe.tidor de falparaiso, puesto 
que un eomerciante, p.' ej.: que desea. enviar una tone1ad.t de mercaderías a Iq uiq u e di· 
gamos, desde .A,concagua, elijirá sin duda la via que tiene 23 km. ménos de largo, 
lo que le representa una economía en el flete, i que a su fin le presente un puerto seguro, 
con todas las facilidades para el embarque, i tod1wia con un costo menor. Pero, debemos 
tomar en cuenta un factor, i es el del hábi to, tan difícil de vencer a veces. Es indudable 
que aunque la via de Quintero presente ventajas positivas sobre Valpamiso, será cues-
tion de algunos aiíos, poder atraer una parte del tráfico por ella, i habrá otra parte de él, 
el de mercaderías de lujo, i la que queda en depósito en Valparaiso, que creemos no se 
moverá de su ruta actual. 
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TRÁFICO PROBABLE 
Zona servida: 
La zona que serviría el puerto i ferrocarril a Quintero, es mas o ménos la misma que 
hoi si rve Valpamiso, pero acercando su salida al mar, en 23 km. para toda la zona de Ca-
lera al norte, al oriente i al sur, quedando sólo la zonlt comprendida entre Calera i Valpa-
miso en mejores condiciones para salir por este último puerto. 
Como ya lo hemos dicho, no creemos que pueda quitarse a Valpamiso el tráfico de. 
la mercadería de lujo o de stock, que no cambiará de ruta por mas facilidades que le pre-
sente Quintero. 
E l único tráfico que creemos susceptible de desviar, es el de mercadería pesada o de 
playa. 
1\IOVIMIENTO MARÍTIMO 1 C0111ERCIAL DE VALPAHAISO 
\' eamos primero el movimiento comercial de Valparaiso, i conocido éste, estudiare-
mos qué parte se podrti. llevar a Quintero. 
En el cuadro de la pá.jina 117, se da e l movimiento marítimo i comerci<tl de V<dpa-
raiso, con un promedio de 1896 a 1900 (véase lA. memoria del proyecto Kraus, páj. 23.) 
PROMEDIO Dl~ :\IOVIMIENTO MARÍTIMO DE VA LPAllAISO DESDE 1896 A 1900 
1 
NÚM . Of. :U<~. :;~· . 1 
TONEI.AJI:: 
~~~- ~-- o T otal - ~,.- · --===;;=======¡== 
1
, Rtjistro 1 





; ' i 
fVcla ....... ¡ 1 i)81 28 ¡ 186 224.0001 
Ultramar ... l 1 301 000 100.000 401.000 
. Vapor ...... , :3 161 :: ~ 628 1 ,266.00~ . r-1• 1: 79 292 280.000 215.000! Cabo~C.... . ii 1 244.000 459.000 
_Vapor ...... ¡¡ 5281 529¡ 1.057 1,012.01) 1 11 ~ i 
Promedio de carga ............ .. .... ..... -- ........... -. .. . . 860.000 toneladas 
Coefir.iente de carga medio (ultramar) ................. . 0.28 » 
}> » » (cabotaje) ........ .... ...... . 0.36 )) 
» de carga medio j eneral. ............ ... ...... .. .. . 0.32 
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Hemos calculado el tonelnje de carga de los años 190 1, 1902 i 1903, no por cóm-
puto directo, sino que deducido del tonelaje de rej istro, adoptando los coeficientes de 
carga medios, de 0,28 i 0/16 para el movimiento de ultramar i cabotaje respectiv11mente. 
El cómputo directo no lo hemos hecho en los años 1901 i 1902 por ser mni largo i en-
gorroso, i el tiempo de que hemos dispuesto es escaso. 
Vemos que los últimos tres años ha tenido un movimiento marítimo mayor que ei 
promedio fijado por el señor Kraus en 
Asl tuv11nos: 
2. 728,000 toneladas de rejistro. 
h;n 1 90 1.. .......... . . . . . . . . . 3,138.000 
En 1902...... ... .. ... . . . . . . .. .. .. 2,972.000 
En 1903........ .. . .. .. .. .. .. .. .. 3,1 O 1.000 
cifra~ q ne cone!'ponden a una carga. 







En 1902 de........ .. ..... . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 928.800 » 
En 1903 de ................. .......... ...... ,............... ... 983.480 >> 
Puede verse por esas cifras fllle Valpnmiso está mui próximo a alcanzar el m ilion de 
toneladas que toma el sciior Kraus como base de sus cálcu los. 
Tambien puede observ<li'SC f!Ue e l comercio de cabotaje es sensibl emente igu>\1 en 
tc•nelaje, con el movimiento comercial de ultt·amar. 
Vamos a estudiar sepnradamente el comercio de cabotaje, i el csterior, siendo al 
mismo tiempo la parte ·de ellos que podría llevarse por Quinteros. 
MOVIMI ENTO COMERCIAL POR QU INTEHO 
A. -Comercio de cabotaje.-U n estndio atento de la cuestion nos h 1\ llevado a la 
conviccion de que el principal movimiento de Q uintero, por lo m~nos en este primer pe· 
ríodo que estudiamos, será debido al comercio de cabotaje, que hoi se hace por Valpa· 
raiso con los pu ertos del norte, i que podría hacerse con grandes ventaj as por Q uintero 
segun veremos mas adelante. 
Desde luego, anticipamos el dato de que una tonelada. de pasto, por ejemplo (que se 
esparta en g ran r.antidnd al norte), economizad a en flete por ferrocarril i gastos de em-
barque, a lrededor de $ 2, salieudo por Quintero en vez de hacerlo como hoi por Valpn 
ra1so. 
Como término medio, una tonelada de mercaderías economiza sólo en Aete por ferro 
carril, saliendo por Quintero $ l , i alrededor de otro ta nto en fos gastos de emb•ll'•jue. 
Con estos antecedentes. es indudable que gmn po.rte del co mercio de cabotaje a l 
n01·te, escojerá esta via tanto mas económica que la actual . 
El comercio de cabotaje por V alpA.ra.iso n.lcanzá en el a,ño 1000 a 
2 14.629 toneladas est.raidas, i 
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l . L(t carga inl1·od·u-cicl", se compone principalmente de los siguientes artículos: 
") Carbon ...... ........ ........... . .. .............. . .. . 188,682 toneladas 
b) 111 aderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... ... . .. . 1!:!,!>99 » 
e) Cargajencral ....... .. 13,038 ) 
Parte que pod1·i<t int1·orltwirse pm· Quinte1·o: 
a) Ccwbon.- Este artículo viene en su totalidad ca!<i de Coronel, por mar, i se dc-
p 1sita en Val paraíso, pa1'1\ reembarcar una parte para el norte (que la tomaremos en 
cuenta en ht carga de estraccion), otra parte queda en V nlpuraiso, i el resto va al interior, 
principalmente para el servicio de los fenocarriles. 
Creemos que, dndo el Cfl.rá.ct.er de Val paraíso, ele cabecera de seccion, donde existen 
mll.estranzas, eLe., es mui difícil, c¡ue se le qnite su carácter de depósito, diremos, del car-
bon para la primera seccion a lo mé nos. Por otro lado, el carbon que se reembarca para 
el norte, no creemos tampoco c¡ue se vayan. depositar a Ctuíntcro, ya que es una pequeña 
parte de los gmndcs cargamentos que quedan en Valparai!lo. 
Por estas considcmciones, no he mos tomado en cuentn. este artículo, pn.ra el fu t uro 
comercio de cabotaje en Quintero. 
b) Made,·a.~.-c int roducen por al¡:~<\l'niso unas 18.000 tonelada!> de maderas na-
cionale~. que en su mayor pnrte deben quedar en el puerto o sus alrededores, ya. que en 
jeneral, la zona central las trne del sur por ferrocarril. 
Posiblemente una peqnci\a frac~ion de ese tonelaje, podrin entrar pot· Quintero, pero 
hemos preferido no tomarlo en cuenta, pur no aparecer clammente In con veniencia de 
hncerlo. 
e) Gargct jene1·al.-Entró en Val paraíso con 13.000 toneladu.s. Cons ideraciones aná . 
logns n las anteriores, nos han movido a no tomarla en cuenta. 
En resúmen, del comercio de cabotaje que se interna pot· V al paraíso, no creemos que 
Quintero pueda atr11cr nnn fmccion apreciable, dad,\ la nat umleza de los artículos que lo 
form1:1.n. 
I l . o,wga est?·aidct.-- V amo~ a estudiar ahora la esportacion por Val paraíso, su CA.· 
ní•~ter, i la posibilidad de sor llevada por Quintero. La <(R~tnd ístico comercial», de los 
l\itos 190 l i 1902, nos da los datos que se consignan en el cuadro de la plijiua 120, res-
pecto de este comercio parn V a! pa•·ni!':o. 
A eso deb~mos agregar el tonehtje de 2 l i. 741 bnltos en 190!, i de 99.98ií e n 1902. 
Tomando un peso mecl io por bulto de 1 !J6 kilógramos, indicado por el señor Kra:·,s, en su 
Mcmoriot, tenddotmo~ en 1901, que ag¡·egar: 42.677 toneladns, i 
En .. ...... ............. l \)92, l: » 19.597 » 
Tom:u·emos u u promedio de 30.000 toneladas. En ese cuadro, sólo se con!!i gnan ln!l 
artícu los que creemos susceptibles de ser esportados por Quintero. Quedan todavía unas 
40 a 50.000 toncl,td,\s de mercaderías varias i que tienen rlistintos destinos. 
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COMERCIO DE CABOTAJE-ESTRACCION 
Mercaderías 
Arvejas secas ..... .... . ... . . 
A\·es ......... ······ 000 • • • • • 
Azúcar refinad<t., .. ...... . 
Cal.. ................. ... .... . 
Carbon comun ........... . 
) de piedra . .... ... . 
Cebada ............ . ..... .. . . 
Cerveza .. ....... .... ....... . 
Ejes de cobre .... . ...... . . . 
rejole~ . ...... . .......... . 
{ 
En conserva .. . 
Frutas fi·escas ......... . 
secas ... ... .. .. . 
H . { candea.l.. .. . l 
arma flor .......... . . 1 
Lcgum ores fresca:; .... . .. . 
J ... entejas .................... . 
Mniz .. . .. ..... . ... .. ...... . 
Papas . ... ........ .. ..... .. . . 
Pasto seco ............... .. . 
Tabaco ........ ... ... ... ... . . 
Trigo ......... .. .. . .. . .. ... .. 
Vino blanco .............. .. 
» tinto .. ....... . ..... . 
Víveres ......... ..... .... .. 
Ailo 1901 
13 1 toneladas 






























SUMA ......... .. 00 ...... 143.151 toneladas 
ANÁLISIS DE ESTE COMERCIO 
.A.tio 1902 
232 tonelarh\s 
























Vamos a estudiar ahom, por separado, los principales a rtículos que constituyen este 
comercio, sus puntos de consumo, i la proporcion en que podrían salir por Quintet·o. 
' Carbon de piedra 
Valparaiso esportó: 
En 1901.. 00 .. . .. 00 .... 00 00 00 00 ... 00 .. 00. . . . •• • • 22.219 toneladas 
)) 1902 0000 o .. 00 ' .. .......... .. o ............ . . 37.130 » 
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De esta cantidad, se consume en los puertos del norte, segun la estadística corres-
pondiente a 1902, lo siguiente: 
Pisagua ................. .... ... .. . .. ... . .. .... .. 9.765 toneladas 
!quique ......... . ........ . .. .. ..... . ....... . .. . 12.992 » 
Tocopilla ............. . ................ . ...... . . 12.100 )) 
Antofagastn ................... ............. . .. 64 )) 
Taltal. ................... . ..... ........... . ñ.83!) » 
Caldera ..................................... . 14.797 » 
Carrizal ... ...... ........ . ...................... . 2.518 )) 
Coquimbo .................................... . 39.761 » 
ToTAL.. ..... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 97.832 toneladas. 
Ahora, del puerto de Coronel salen para el norte: 
263.783 tone ladas. Quedan en Valpara iso: 
195.430 » i el resto de: 
68.353 » , con las 37.000 c¡ue reembarca o esporta. Valparaiso, hacen el 
total que se consumen en los puertos citados. 
Puede considerarse entónces que el tot<\l del carbon que sale de Valparaiso, va al 
norte, pero· como j cneru.lmente viene por mar desde Coronel, creemos que no hai proba-
bilidades de lleva rlo a Quintero. 
Cebada 
Viene del interior i hai ventajas manifiestas en la salida por Quintero, de la que va 
a los puertos del norte. 
En i901 esportó Valparaiso 29.654 toneladas de este cereal, i por los demas puertos 
la esportacion no alcanzó a mns de 3.000 toneladas. 
Segun la estadh;tíca de 1901 consumieron: 
Iquique .. .... .. ... . .................. ... .... .. .......... . 13.000 toneladas 
Tocopilla, Ántofagasta, Tal tal ...... ..... .... .. .... . 0.000 )) 
Pisagua ....... .. ..................... . . .. ........ . ........ . 0.000 )) 
SttMA ....... .. ........ .. 27.000 )) 
que podrían salir por QuinLtJriJ, 
Pastu seco 
'l'ambien viene del interior, i como la cebada, habría conveniencia en su salida por 
Quintero pura el que va. destinado a los puertos del norte, 
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En 1901 v.~lpar11.iso esportó .. ........ . .... ... : . . . . . . .. . 43.!i87 tone ladas 
En 19U2 » » ... .... .... .. .. ........... . 39.788 » 
De esto va al norte: 
En l901 En 19C2 
Iq •Üq u e ... . ..... ........ . . !W.OOO toneladas n.ooo toneladas 
'l'altal ................... . 12.000 )) 3.400 )) 
Antofagasta.... . ... .. .. . .. 6 .!il)0 » 6.000 )) 
Otros puerto~........ ... . 5.000 » 8.000 )) 
SUMA........ . ....... 43.500 )) 40.400 )) 
Vemos por estas cifras q ne se con su me íntegro, en los puertos del norte, todo el 
pasto S(:CO que sale por Valpamiso, i podemos por consig uiente contar con esas 40.000 
toneladas para Quintero. 
Pa.pns 
Val paraíso e:>portó,_ en 1 !JO 1 ...... .. .. ....... . ... ... . . .. 16.000 tonelad~ts 
1 en 1 002 ..... . .. . ..... .... .... .. . . . . H3.07\J » 
i el tot<d esportado este último año, por todo~ los puertos de la Repúbl ica, alcanzó a 
22.341 toneladas. 
El consumo, en los p uertos del norte segun las e~tadísticas corre;:pondientes a lo~ 
afws HIOl i 1902, fué el si~uiente: 
Ai1 • 1901 Aioo !(I)~ 
----
Iqniqne .. ..... .. ... . . .. . .. . ll .OUU tonelada~ IU.73fl toneh1das 
T oc()pilla ... .. ...... . . .. 1.446 » 2.25"¿ )) 
Antofnga,..ta .... .. .. .... ... 2.80~ )) 2.fl05 » 
'l'altal ..... . .... . .......... 1.1 H2 /) 1.245 » 
Caldera .. . .. .. ... . . . .. .. .. 1.54l) )) l.i 80 )) 
Carrizal. ... . ....... ... .. .. 409 » 401i » 
Pisagua ....... . . . .... .. .. :l. 6ii » 
- - - - --
SUMA ....• . .. ..... • . . 18.4!:14 )} 2 1.604 )) 
Vemos tambien qne ei total esportado por Valpamiso es con~nmido en esos puertos 
i poriria salir por Quinte ro. 
Vino tinto 
En 1901, Valpa.raiso esportó: 7.471 Lone ladas, 
I se consumió en el norte: 
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!quique .... . .. . ..... . ... . ........ .... . .. ... ... . 3.741l toneladas 
Ta.ltal .............. . ...... .. .............. .. 4.066 }) 
Antofaga~ta .......... . .... .. ....... . ........ . l.f> 73 }) 
Otros ............................... .. .. . . . :¿,000 }) 
SUMA........................... .. . 12.285 toneladas 
Como Valpamiso sólo esportó 7.47 1 toneladas, el resto lo completó Tnlcahuano; en 
efecto, ese año esportó 6.690 toneladas, que fueron casi en su totalidad al norte. 
An·imales 
En el año 1902, salieron por los di versos puertos rl e la República: 
Vacunos ............. . ................ ..... . . . 28.802 cabezas 
Cn b 1\ 11 ares. .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . . .. ....... .. .. .. .. 2.780 )) 
Lanares .. . ........... . .... . .... .. . . . 33.\.178 }) 
TOTAL... .... . ............. . .. ... .. . .. .. .. 6f>.fi60 » 
De éstas, alpar~iso esport.ó cal:i la totalirlad, con escepcion de los lanares; en efec· 
to, esportó lo siguiente: 
VAcu nos .............. .............. .... ...... . 21.004 cabezas 
Caballnres ..... .. ............................... . . 2. 108 )) 
Lanares .......... .... ... .. .................. .. J.9f>3 }) 
TOTAL.. . .............. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . ~5 .06f> )) 
Los lanares se esportaron casi torlos por Oorptimbo para srr com:umirlos en !quique. 
El consumo en el mismo año fué: 
En !quique ......... . ................. 18.7í6 cabezas vacunos 
}) Pisngua ..... 
···· ········ ·-······· 
3. 134 )) )) 
)) Tocopilla. ....... .. .. ..... ... ...... 1 716 )) )) 
)) Ooqnimbo .. .. . .... . 
············· · 
2.949 )) )) 
)) otros puertos .. .... ..... .... ..... 1.600 )) }) 
~UMA : .................. . . . ...... . 28.17!) )) )) 
abnlla.~es fueron a Iq uique ....... 2.143 )) )) 
o~ consiguiente, podemos decir tambien qnc el total de los animales esportados por 
Valparaiso, van al norte, i podremos contar para Qnintero con la esportacion de vacunos 
i caballares o sea. 23.000 cabezas. 
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Resumiendo; se vé, que casi la totalidad de la esportacion de cabotaje por Valparai· 
so va destinada a los puertos del norte, i que por consiguient-e habrá gran ventaja para 
e~te comercio en salir por Quintero. 
Tenemos, en resúmen, como tráfico probable por Quintero, debido a la esportacion 
de cabotaje, el siguiente: 
Comercio rle "" hotnje 
Animale~ .......... . ...... .. ........ . ... . . 
Cebada ........ ...................... . . . . . 
Pasto seco ................ . ....... ..... .. 
Papas ........... .. ... .. ............ . .... .. 
Vino tinto .............. .......... ... .. . 
E~trnccion 
23.000 cabezas (500 kgs. cju.) 







Su.lliA......... ... . ... .. . .. . ... .. 1 01.!'>00 toneladas 
Se ve que el 95%, a lo ménos, de lo es portado por Val paraíso, en cabotaje, es con· 
sumido en los puerto~> del norte. Por consiguiente, del total de este comercio que alcl\nza 
aproximadamente a 170.000 toneladas, podernos contar pam Quintero con 160.000 tone· 
ladas i faltan todavía ot~s :>0.000 de carga di vcrs>\, que no hemos tornado en cuenta por 
no tratarse ya de artículos de primera necesidad como las consignadas en el cuadro de la 
pájina 120. 
Supondremos que !iÓlo la mitad vaya por Quint.ero, i tendremos así un total de 
185.000 toneladas, como tráfico que le dará a. Quintero e l ca.botaje por esportacion. 
C:OMERCIO ESTEHlOR 
Jmpo1·t<wion 
Lo:> di versos artículos que componen este comercio, creemos difícil distraerlos de 
Valparaiso, y;l qne existen radicadas con grandes capitales las casas importadoras, que 
no querrían trasladarse a Quintero. Por lo ménos, esto seria obra de algunos aftos, que 
no debemos a nuestro juicio considerar, en este primer período. 
Sin embargo, hai un artículo que podría introducirse con grandes ventl\ias por 
Quintero, i es la maderct de p ino que se importa de Estados Unidos de Norte América, 
con nn promedio de ~5.000 toneladas anuales. 
De éstns, segun e l señor Kraus, los t partes quedan en Valpamiso, i el resto, lñ.OOO 
toneladas van al interior. 
Esas 15.000 toneh1das tendrían ventaja en entrar por Quintero . 
.lnternacion al ramal de Cale?·a a Oabildo 
Representa un tonebje no despreciable, i podría hacerse con grandes ventajas por 
Quintero, p11es hai una menor distancia de 35 bn. PM'"- 1" 2onn d<> N oga.lc" "1 no• ~e, ;;\Jure 
In salida pot· Valp;uo..i:>o. 
E11 e fecto, tenemos: 
EL l>UER'l'O n E U!E~ 
Desde Nogales a Calera ..... . ...... ............. .... ...... ... ... . 
))e Calera a Valparaiso. ..... . ... . . . . .. . . .. .. . ............... .. . 
'\ 
'rotal de Nogales a Valparaiso ..... .... .... . .. . . .. . ... .. . . .... . .. . 
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La estadística de los FerrocA.rriles del Estarlo con espondien(;e ul nito 1902, nos dA. 
como entradas por Valparaiso al ramal citarlo, 17 . .500 tonelada.~ de mercaderÍf\S. 
R esúmen. -1'enemos, en resúmen, para el tráfico probable por Quintero, hasta ahom: 
Por cabotaje ........... .. . ...... ... ...... .. .. .... ..... . . 1 Sfi 000 t.onelarlas 
lnternacion de mA.dera ... ....... . .. ............ .. .. . .. l i'i.OOO » 
. Int.ernacion al ramal de Calera .. .. .... . ..... ... .. l 7.f>IJ0 )) 
TOTAL . ........ ...... ..... . . .. .......... . . .. . :¿ 17.[)()() toneladas 
Todavía debemos agl'egnt· el tráfico propio de ¡ ,~ zona que va a atmvesat· el ferroca-
rril, que es bastante r ic·t i pobll\da, i el del ramal de Los Andes, qne alguna parte se 
ll~vari•~ por Quintero. 
Pero, para ponernos a cubierto de posibles exajeraciones en nuestros cálculos, va· 
mos a considerar solamente como base un t1·áfico d e 200,000 ton el(tdas de car~a anuales, 
cifra quú estimamos j ustificad<\ en los que hemos espuesto. 
Segmulo p eJ•ío<lo 
CONSJ J)]WA CI ON ES ,TF.NEHALl!:S 
Desde la fecha a unos ocho o diez años, t iempo corLo tmtándose de obras como la 
de que nos ocupamos, vendrán nuevos factores~~ 1nodificar casi por completo la d istribu. 
cion del tráfico marítimo en nuestras costas, i que afectarán, por consig uiente, el del 
puerto que es tudiamos. 
De estos factore.s, el pr incipal es el canrd de Panam!Í, ·q ue una vez abier to vendrá a 
invertir para nuestros puertos su órden de proximidad a Enropa, los que hoi quedan en 
primer lugar, pasan\n a ser los últimos. 
Quintero, lo enconLrarán primero que Valpa.miso e n su r uta. los buques que vengan 
de Europa o E :>tados Unidos de Norte Amé rica, i aunque el segundo de los puertos n<~rn­
brados tendrá en esa fecha construidas sus obras de mejora.miento, al ménos así es de e~ ­
perarlo, Quintero le quitará i11dndablemente pm·te de la carg a de importacion que hoi 
entra por Val paraíso, a la zona centrn.l del pms. 
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Así, por ejemplo, la carga destinada al ramal de Calera a l norte, que para e!'a época 
l'e hnbrá estendido al ménos h>~~ta Petorca, i In que vnya al rnmnl de Los Andes, tendría 
veutuj11~ evid.-ntes en eutnu· por Quintero, que lo encuentmn primero en 1om camino, con 
toda~ las facilidad es pnm hact' r una rle>carga rápida i todnvia a menor distancia de lo.~ 
centros de com;urno. En iguales condiciones que esos ra!=-:nles quedaría ca~i toda la pri-
mera seccion actual, entre Calera i otro punto que equidistare (en cuanto a fletes) de 
Quintero i otro puerto qu3 se habili te mas al sur i que probablemente será San Aotonio. 
Ese punto seria posiblemente Batuco. 
Ot?·os factores 
Acabamos de mencionar uno qne iudud1Lblerneute di,;minuirá la zona ue airllccion 
de Quintero i Valparaiso, nos referimos al puerto de San Antonio que es probable esté 
yn habilitado i unido por ferrocarri l con Melipilla, para esa época (diez años mas). Veremos 
mas adelante esta influencia, su monto, i la tomaremos en considcracion al hacer nuestros 
cálculos de tráfico probable. 
Nos quedan otros dos factores que analizar, i son ellos, la terminacion del ferroca. 
rril trasandino i talvez, dentro de un pinzo mas largo, e l ferrocarril lonjitudinal al norte. 
El prin1ero de los nombrados, el ferrocnnil Lmsandino, parece que tendría su salida 
n11tural, mas directo por Quintero, llevando a su puerto todo su tráfico, especialmente de 
la Cll.rga qtte eutraria Í s11.lJria ue las provincias arjeutÍna!l apegadtt de la COruillera de los 
Audes. 
En este período, creemos que Quintero pasará 1\ ser un puerto importador. 
JJa esportacion a los puertos del norte sufrirá talvez algunas modificaciones con la 
terminacion del ferrocarril lonjitudinal, pero est11. posibilidad la creemos remota por 
ahora. Sin duda, algo del comercio que hoi se hace por mar con el norte, lo llevaría ese 
ferrocarril, pe ro creemos que en mui pequeña parte, yt~ que es natural que se prefiera 
siempre la vía mas barata, i esta es, sin duda, la vía maritima. En cambio, la construccion 
de ese ferrocarril, vendría a aumentar considerablemente la zona de atruccion del ferro-
carril a Quintero. Toda la zona. de Calera al norte tendría su salida natural por Quintero 
i el comercio de importacion de la misma ?.Ona t:tmbien se introJuciria por ese puerto. 
En cuanto a la terminacion de las obras del puerto en Valparaiso, es indudable que 
ejercerá grande influencia sobre el tráfico de Quintero, porque si Valparaiso entrase en 
este segundo período que hemos considerado, sin estar habilitado con esas obt·as, Qninte· 
ro concluiría por arrebatarle la m;tyor p11rte de su comercio pot· dos mzones fnndamentales: 
].n Economía dé flete por ferrocarril para las mercaderías que entren o salgan· por 
él con preferencia sobre Val pnrasso; i 
2.• Las facilidades de carga i descargl\ i la absolnt11 seguridad para estas operacio-
nes que daria Quintero, i que Val paraíso está mui léjos de proporcionar en sus condicio-
nes actuales. 
Pero no debemos ponernos en este caso, i contamos con que Valparaiso esté cons-
truido ~'!entro de unos diez aílos; en tal caso qnedr\ a favor de Quintero sólo la primera 
razon oitmla: la economía del tleLe por ferrocarril, I si !le <¡ui<He n.Lraer un mayor tráfico 
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seria cuestion de adoptar tarifas apropiad,ts i bien meditad;ts, que podrían ser tal vez mas 
oajas que las que se cobrasen en el puerto i d.ársenll. de Valparaiso. 
Hemos dicho ya c1ne e l C<Hnercio de cabotaje no sufrirá g ran alteracion con ht cons-
tru.ccion de las obras de Valparaiso, pues siempre queda a favor de Quintero, como lo 
~·pabamos de manifestar, la economía de flet e por ferrocarril i todavía una menor distan-
cÍl\ a los puertos de destino. 
En euanto al comercio de importacion de Estados U nidos, principalmente la madera 
de pi'l.o, no habrá razon alguna para que vol viese a Valpamiso, su ru ta natural seria siem-
pre Qt;intero. 
En resúmen, creemos qne en este segundo pcdodo, Quintero verá disminuido su 
comercio coP los puertos e! e l norte, ya que si se construye San Antonio, éste le disminuÍ· 
rá su zona de atraccion, i lo que hoi manda 1ft zona centra.! (Colchagua, Curicó, etc.), por 
Val paraíso a l nor~ o al estranjero, tendri>t vent•tjas en S1\lir por S :tn Antonio. En c¡¡.rnbio, 
quitará a Valparaiso parte del comercio de jmportacion i esportacion rle su nueva zona 
de atraccion, ya que q ueda ántes que él, en el camino de los buques ni venir por Panamá. 
Por otra pa rte, el ferrocarril trasandino i el lonjiLudinal al norte, estenderán la. zona de 
atraccion de Quintero, aumentando su tráñco como es natura l. 
Ví1.mos a estudiár ahora en detalle cada uno de los puntos que hemos tocado en estas 
consideraciones jenemlcs. 
Zona, de at?·accion 
En el:! te n uevo período, i su poniend l) construido San Antonio, esta zona tendrá por 
límites: al norte, i rá siguiendo el avance del ferrocarril, h asta que ést,e tenga salida a l mar 
por un puerto. ffise puerto quiza~ podría ser Los Vilos, aunque es difícil por su mala ba-
hía. En todo caso, creemos que se estenderá h11..'l ta. Petorca , por lo ménos. Al oriente el 
límite de b zona. de atmccion seria las provinci1ls andinas de h\ RP. públiM Arjentina, 
servidas por el trasandino; i al sur esta zona iría, como ya lo hemos dicho, hasta cerca de 
Santiago, posiblemente hasta Batuco. -
Den tro de ésa zona nos queda el trá.ñco de la primera seccion de los ferrocarriles, e l 
del ramal de los Andes i su zona adyacente, aumentado con el trasandino, i todo e l trá-
ñco de Calera al nor te. 
T·ráfico actv,al de esa zona 
Varno;; 11 estu liar sep;l.mdarnente C•ldil ll ll<l. de 1 ,~.~ yj,\ g cit:t·la'l, en el órden siguiente : 
1.0 ) Ramal de Calera a Cftbildo, 
2.0 ) » de Los Andes; y 
3.0 ) Ferrocarril c~ntral entre Cnlem i Batuco, 
1 ) Rantal de Galera 
Tráfico de salida. 
De la estadística de los ferrocarriles correspondiente al año 1902, tomamos los datos 
!Siguiente:;: 
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Carga salida del ' a Valparaiso: 
Al puerto. i 1.159 quintales con flete de $ 20.403,17 
A Be !Invista. . . . .. ..... . .. 39.'•25 )) )) » 10.277,30 
Al Baron .. . .. ... .... . .... 210 4!)0 » )} }) 62.900,45 
'l.'OTAL ...... .... 3~1.474 )) )) )) $ 93.585,9;.¿ 
Curgu internada por Vnlpamiso ni ramal : 
Entraron a las diversas estaciones entre Calera 
17!>.965 quintales con flete de $ 63.599,41. 
Cabildo. (sin contar Calera): 
~) Rnrnal de los Andes 
Ültrga llevadn al ramal , (desde Valparaiso): 
Du la misma estadíatica citada, tom:tmos los datos siguientes: 
A Chagres . .. . . llegaron 54.424 quintales con flete de .. $ 12.290,65 
)) Lo Campo ... ) 3.921 )) )) 1.454,1)0 
) San Roque .. » 4.676 )) » 1.696,75 
)) Panquehne ... » 1 7.1:>8 )) )) 6.013,90 
» San Felipe .. . » 54.480 » )) 23.811.97 
» Curimon .... )) 5.282 )) » 2.124,65 
)) Los Andes .. )) 60.234 )) )) 20.709,87 
SUMAS ..... .. 200. 175 )) )) $ 68.102,29 
Carga salida del ramal a Valparaiso: 
De Chagres ...... salieron 82. 708 quintales con flete de .. $ 26.291,30 
» Lo Campo ... _ » 4.728 » » 1.6!>4,95 
)) San Roque.. » 41.401 » » 12.508,57 
» Paoquehue.. » 59.944 » » 22.143,12 
· )) San Felipe.. » 296.811 » » 99.771,62 
)) Curimon .... )} 50.7tl2 » )) 16.i13,05 
)) Los Andes .. » 43!.934 )) )) 134.416.65 
--- -----
ToTALES . .. )) 97 1,288 )) )) $ 313.:i59,26 
.~_.,' Línea central entr.e Oale·ra i Brüuco 
Carg>.1 salida por V a l paraiso, desde esa zona: 
Al Puerto, fueron ... .. 4H7.337 quint<tles con flete de $ 143.994,77 
Al Baron, » .. . 631.1)28 » )) 221.398,22 
A Bell11rista ... .... . .. . 47.005 }) )) 13.272,00 
'J.'OTALES .......... 1,175.8i0 $ 378.664,99 
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Carga llevada de Val paraiso a esa seccion: 
Para Ocoa ......... . ... 9.019 quintales con flete de $ 1.914,33 
» Lns Vega.s . ..... 4.07!) » » 354,81 
)) Llai-Llai ......... 256,800 ) » fJ.lU3,58 
)) Chilcas .......... 
······· 
~ )) 
» Montenegro .... 61!) )) Al 90,00 
» Tiltil ....... ..... 27.007 » » 5.820,00 
» Lampa ........ l 2.000 » » 600,00 
» Batuco ....... j 
---- -----
TOTALES ..... .. . 299.516 » » $ 13.88:¿,72 
RESÚMEN 
THÁI!'lC<) COMELW!AL OE LA ZONA DE ATHACCIOl\ PHI·:VlSTA 
1 ntern(wion 
Destino Número de qq. Valor del flete 
Al ramal de Cabildo ..... ... .. ... . . 
)) » Los Andes .. . ... ..... . 
·A la línea central. ......... . . . ... . 






Procedencia Número de qq . . 
Del ramal de Cabildo .. . . . . . ... . ... . 321.474 
970,838 
1,1 75.870 
» )) Los Andes .......... . 
De la línea central... ... . .... . ..... . 
TOTALES .......... .. 2,468.182 
Totales 
Internacion .. .. . ..... ... ...... . 675.656 quintales 
Esportacion ...... .............. . 2,468.182 » 






Valor del flete 








E se es el movimiento actu1l de la futura zona de atmccion de Quintero, zona que 
seria la misma para Valparaiso. 
11\ "AR1.0 
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.;'..hora, ien '1ué proporcion se repartirá eRe tráfico entre Vf\lparaiso i Quintero? 
Tenemos en fowor de Quintero, la economh\ de flete por ferrocarril, i posiblemente 
tat·i fas mas bajas en el p11erLo. En esas condiciones es lícito esperar 11ue una parte consi-
derable de ese t ráfico se h:~g-:t por Quint.e ro, no teniendo Valparaiso en su favor sino el 
hábito adquirido. 
Para poder llegar a una cifra que se acerque lo mas posible a la verd<tdera, vamos a 
estudiar en detalle este comercio. 
An tes de continuar, debemos advertir que en realidad el tráfico actual mas intenso 
con Valparaiso lo hace, como es nat ural, la prim era seccion; a~i el año 1902, fueron a 
V al paraíso . 
De la primera seccion ..... ...... ....... .. 2,224116 quintales 
» segunda )) ........ ... . .. .... . 1,456.906 » 
) tercera )) 114.i5i )) 
SUMA ....... . ...... . 3,i95,i79 quintales 
De esto va a conservnr Valparaiso el tráfico (con Quintero) de la primera seccion, 
por consiguiente hai una rerluccion del 40 %, quedando el 60'1o del tráfico actual. 
Vamos a estudiar ahora sepnradamente el comercio de cabotaje el esterior i sus 
variaciones con relacion al primer período. 
COMERCIO DE CA BOTAJE CON LOS P UERTOS DEL NORTE 
Hemos visto en la pájina 12t que el comercio de cabotaje por esportacion en e¡ 
primer período considerado, ascendería a 185.000 toneladas; i acabamos tle ver en lu pá-
jina 130 que en este !:'egundo período se reducirá la zona de a tm<;cion en cuanto al trá-
fico de esportacion al 60% del actual (sin considerar el incremento natural que ha de 
producirse.) 
Tendremos entónces que el comercio de esportacion a loR pnArtos del norte, por 
Quintero, se reduci ria a 
185.000 x 0.6 = 111.000 toneladas 
Pero no hemos tomado en cuenta el incremento natural del tráfico en un plazo de 
diez o mas años , que por poco que SC!l, podní. estimarse en 10%, lo que hariu. subir las 
18:'i.Ou0 toneladas actuales a 18:5 .000 x 1,1 =203.500 toneladas, i entónces nos quedaría 
como esportacion para Q uintero, a los puertos del norte: 
203,500 x 0,6 = 1~0.100 toneladas 
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I mzwrtucion.--Segun e l cuadro estadístico de In. ptijina VIII, Vulpnrniso en la ao-
tu l'didad. in~rüdncc annnl mcn1.e J./¡5.000 tonc lad>lS de mercaderías, de las cuales 301.000 
vien~n del estranjero, i el resto de cabotaje. 
Por sn pn.rte, la estadística de los ferrocarriles corre~pondiente al año 1902, nos dice 
que entmron por Va.lparaiso ni int.crior 3:)3.17:.:! toneladas, i el rest.o, o sea 191 g:¿;, qne-
dt\n e n Valpnraiso p:<ra s n conwmo o son reem ua rcndn.~. 
De e,;t;ls últimas no creemos haya probabilidade~ de llev:J.r a lgo 11. Quintero. En 
cuanto ;t la carga que va a l interior, tiene corno princip:des artículos: 
Arroz .. ... .. ........ . . . 3.883 tonelada,:¡, procedentes de Alcmani >l. e It;\lia 
Fieno o acero .. .. ... . . ;¿ l.l 8G » )) I ug lat('rm i Alt mania 
Cemento ..... .. . .. .... . 1 0.89~ }) » )) }) 
Uarbon de piedm ... :1,:¿9.\!30 » » l •·gi:lt.<:rm 
Hieles ...... . .......... . 930 }) )) ) 
Hai otros artículos como el café, por ejemplo, qne tiene gran consumo, pero que no 
h emos apuntado por venir del Brasil, i posiblemente seguirán viajando por el estrecho. 
Fierro. -De los articules apun~ados, creemos que el fierro podría introducirse con 
ventajas por Quintero, pero para tomar en cuenta !11. parte que queda en Valparaiso, 
consideraremos sólo Hí.OOO toneladas. 
Oernento.-Hai gran consu mo en alpar~iso, así es que sólo supondremos que e ntren 
por Quintero 5.000 toneladas. 
Oa?·bon de p-iedra.-Uomo hemo~ visto, llegan a. Val paraíso 229.930 toneladas. De 
esto·vn a la primera seccion, segun la estadística de los ferrocarriles cotTei!pondiente al 
año 1902, 1~3.3.'15 toneladas. Toda. esa cantidad tendría ventajas i economía de fl~te al 
de~embarcar por Quinte ro, pl!ro tomando en consitleracion, como y;J.. lo hemos manifes-
tado que alparai~o es cabecera de seecio 11 , con sus maest ranzas, etc. creemos difícil 
arrebt~tnrle su carácte r de depósito de este artículo. S in embargo, el C<trbon que se des· 
t ine a l mmal de og<~les a l norte i ;J..! de los Andes, siendo Quintero el término del ferro-
carril tras;mdino, podría introducirse por él. 
No hemos podido conseguir datos sobre el consumo en esas líneas, pero creemos no 
ser ex;~jerados si consideramos un tráfico por Quin tero de 30.000 toneladas, o sea ménos 
de t de lo que hoi entra por Valpamiso. 
En resúmen,. tenemos cÓmo tráfico probable en mercaderías de importacion el si-
guiente: 
Fierro o acero .... . . . , .... . .... ........ . ............ , ... , 15.000 tonel~tdas 
Cemento .......... . .. ..... . ............................... . 5.000 )) 
Carbon . . ........... ...... ... .. .......... . ................. . 30.000 }) 
UMA.~ ...•.. • ••.. .. ••.•. . ~ ....... ~ ..•. . .... 50.000 tonelada~ 
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Espo?·tacion 
Segun el cuadro e~t.:vlístico de la pá:jina 117, la esportacion por ValpR.raiso alcanzA. 
en la act.ualidad a unas 100.000 toneladas anuales. 
Este t ráfico, con la con~ti'Uccion de San Antonio se reducirá en la misma propor-
cion que hemos calculado para la esportacion de cal:>otn:je, o sea el 60% de esa cifra: 
100.000 X 0,6 = 60.000 
De esta cifra corresponde a los ramaies mas o ménos la mitad, i podremos ~::ontar 
par:1. Quintero con unas 30.000 toneladas para esport.arlas al interior. 
En resúmen, tenemos entre importacion i esportacion al esterior: 50.000 + 30.000 = 80 
mil toneladas, sin tomar en cuenta el incremento que habrá sufrido necesariamente este 
tráfico dentro de die:>: años. Tom;mdo sólo el l O%, como en el cabotaje, tendríamos: 
80.000 x 1,1 = 88.000 toneladas. 
Resúmen 
Comercio de cabotaje ............. . ............... .. . 122.000 toneladas 
» csterior...... . ............................ . . . 88.000 » 
ToTAL........ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 O.OCO toneladas 
A esta cifra deberíamos agregar todavia el tráfico que le traerá el ferrocarril tras· 
andino, pero prefet·imos d~j arlo ctmto un coeficiente de segurid~~od, i de por ~¡ hni alguna 
exajeracion, en nuestros cálcu los hemos considemrlo tnm bien en est,e segundo pedodo 
el mismo tonelaje de t ráfico probable, que eu el primero, es decir: 200.000 lonelm.las. ' 
ECONOMÍAS REALIZABLES PARA EL COMERCIO 
Fijado ya el toneli\je probflble de t ráfico, vamos n estudiar las economías que repor· 
taria al comercio su sl\lida por Quintero, en vez de hacerlo por Valparaiso. 
Tendremos dos clases rle economías: 
a; Economías de flete por ferror:arril, debido a In menor lonjitud de esta via; i 
b) » de las operaciones en el puerto. 
Vamos a analizarlas por separado. 
EL PUERTO DE QUJNTERO 
A) ECONOMÍAS DE FLE1'E l'OR l!'ERROCARRIL 
De Calera a V nlpamiso ( ho.sta el Baron ) ........... .. .......... . 
De » a Nogales ....... ................................... .... . .. 
De Noga!P.s u. Quintero ............ . .... .......... ...... ........... . 





Menor distan.c'ia por Quintero.................... ..... .. 23 km. 
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T?·áfico.-Ilemos visto que el tráfico probable asciende u. 200.000 toneladas. 
Una tonelada saliendo por Valpamiso gasta: 
Desde Caldera .............. .... .... .............. . 
I por Quintero .... .. .............. ........... .. . 
66 x s o,03ñ = $ z,:n 
3i X 0,035 = 1 ,30 
Economía por tonelada....... . . . ..... 
Econom,ía.- Para las 200.000 toneladas tendremos: 
200.000 X 1,00 = $ 200.000 
B ) ECONOMÍAS EN EL PUERTO 
Los gastos de un buque en un puerto pueden dividirse así: 
l. Gastos jenerales del buque. 
2. » de carga i descarga. 
3. ) de estadía. 
4. » de riesgos de mar en la bahía. 
Vamos a estudiarlos separadamente: 
1) Ga..~tos jenerales del buque 
Comprenden los siguientes: (de la memoria del proyecto Kraus). 
a) derechos de practicaje; 
b) amarrar i desamarrar; 
e) remolque; 
d) anclas i cadenas; 
e) derechos de rol; 
/) tramitaciones, aduana, etc.; 
g) derechos de hospital. 
$ 1,01 
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El señor Kmus fij1\ en la memoria de su proyecto e l costo de cada una de estas ope· 
raciones i pam el tonelaje medio de los buques 'lllC vienen a Valparaiso, llega a los si -
guientes gastos por buque: 
GASTOS l'HOPJOS DEL BUQUE 
Operacion lluquo vela Vapor de ultramar Vapor de ca.hotaje 
Derechos de practicaje ...... .. ... $ 
Amarrar i desnmnrmr .......... . . 
Remolque .............. ........... . 
Derecho~ de rol ...... .... .. . ..... . 
ramitncionc~ . .... .. ... . ... . ...... . 















Se supone que un buque de vela éntre un;t vez al año; un huque, vapor de ultramar , 
tres veces i un vapor de cabotaje, rliC'z veces al aiHl. 
En jeneral, puede dccir~e que esto~ g<lStos c1\si no va.rian con la construccion de las 
dársenas. 
1?) Cargct i desca?·ga (Kraus, páj. ñ7.) 
Hoi dia, el Fisco cobra en Valparaiso, por el muelle fiscal, por descarga i movilizacion: 
Mercaderías en jeneral.. ... . .......... .. $ 7 por tonelada 
» surtidas ................ . . 10 )) » 
Abarrotes ........ . .... ...... ....... .. . ..... . 3 )) )) 
Bultos que p esen mas de tres toneladas i que van directamente al ferrocarril , pagan 
sólo $ td por tonel u.di!.. 
Por el mnlecon cuesta la descm·ga S 1/W a $ 1,'75 por tonelada, i el carretonaje a la 
bodega., o de la bodega. al malecon $ 1.15 por tonelnda. 
En el muelle de J¡¡, Poblacion Vergara, se cobra: 
Por descarga de uma tonelada de azúcar . ....... ... . 
» » )) ~ » madera ....... . 




COSTO DE ESTAS OPERACIONES EN LOS PUF.R'rOS MODERNOS 
E xaminm·emos sepamdamcntc los diversos lr~ícnll'~ de que pnede componerse el 
comercio del puerto de Quintero: 
Carbon 
Hoi dia. paga en Valparaiso, por descarga del buque al ferrocani l: 
Por tonelada...... .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. 3 1 /lO 
I si va a bodeg1\ o ear-rc: ~o u .... ...... . .. . . ... 1,7:) a 2,25 
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En un puerto moderno, se descarga hoi fáci lmente: 
Con una grúa ... .. . ... .... . .. .... ... . . . l ñ toneladas por hora 
I con tmsportn.dorcs . . . . . . . . . . . .. ... . 60 » » » 
He aquí, algunos datos do costo de desembarque por tonelada de carbon: 
En Amberes . ... ..... ..... . ......... . .. . .... . .... . . 8d. 
» Amsterdam ... . .... . ... .. ...... . ..... .... ... . . 9d. 
» Buenos Aires .. .... ... .. ..... ... . ......... . .. lOd. 
» J énova ..... ...... ........ ... ... . ... .. ....... . . .. 4d. 
» Rotterdam .. .. . . .. ...... ... .. . .. .. .. ..... .. .. . 4 a 8d. 
» V al par11.iso... . . . . .. . . . .. . . . ... .. ... ... .. . .. . 25 a 36d. 
Las cifras mas ba:jas corresponden a puertos que tienen instalaciones de trasporta-
dores. Como Quintero, dado el t rá fi co p robable de este ar tículo ( 30.000 t oneladas), no 
tendría t rasportadores; tomaremos como costo un promedio de 9d. por tonelada i la eco· 
nomía mínima seria: 
25 -- 9 = 16d. por tonelada 
Madera 
H oi din. paga por descarga: 
Del buque al malecon .... .. . ......... .. $ 1,00 por tonelada 
» malecon a bodega ....... .. . .... .. . 2,00 }} » 
En puertos modernos, cuesta: 
Amberes .. ..... . . ... .......... . ......... .. 12d. 
Amsterdam . .. ..... . ..... ............... . 
Buenos Aires .. .. .. . ... .. .. .. ........ . 
Rotterdam ..... . ... . ........ . .... ..... . 
5 a 7d. 
10 a 12d. 
8d. 






Tomando para Quintero, un costo medio de 10 tl por tonelada, tenemos una econo-
mía de: 
30 - 1 O = 20 d por tonelada 
Pasto i cereales (Kraus, páj. 75) 
E l e robarque de una tonelada de pasto puede e~timarse su costo en $ 1 ,!)0 de 16d. 
o sea 24d. (,;in estivacion.) 
He aqui el costo en otros puertos: 
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Amberes (con .estivacion) .. .. ..... . . . . .... . 
Amsterdam (sin estivacion) .................. . 
Baltimore ..... . . ..... . . .. ............ .... .. ....... . ...... . 
Buenos Aires ............ .. ........................ . ... . 
La P lata ... . ... ... . .. . ..... .......... . . ... .. . .... .... ...... · 
12d. 
4 a 6d. 
8d. 
7 a lOd. 
7 a l Od. 
Tom11.ndo un promedio de 8d. por tonel~da tendremos una economía de: 
24 - 8 = 16d por tonelada 
Animale& 
Hoi dia cuesta en Valparaiso: 
Por vacu no o cabRilar .... .. . ... .. .. ......... .. .... .... ... .. :¿4d . 
fld » ovejunos .. .............. .. .. .. .............. . 
En otros puertos: 
Buenos Aires, por vacuno o caballa r .. .. ...... ... .. .. . 
» > » ovejuno ....................... ...... . 
La Plata, por huinchas ... ..... . . . . ., .. ... . ..... . ......... . 





En Quintero el embarque se haria por h uinchas, i tomando el costo de Buenos Aires, 
tenemos una economía de 
En vacunos i caballares . .... .. . .. ...... 24-1 4 = !Od. 
En ovejunos......... ...... . .............. 5- l! = 3fd. 
por cabeza 
)) ) 
RESTO DE LA MERCADERÍA 
El señor K rans, estima en $ 2,50 por tonelada el costo de desembarque (páj . 84 de 
la. memoria) o sea 40d. por el malecon o playa. 
Costo en Rotte?·dam, 
Por subir la mercadería al puente del buque ....... . .... . 0,30 florines 
» derecho de grúa ........... .. ............. ~ .... ...... .. .. . 0,07 » 
» movilizacion en el galpon .. .. ......................... .. 0,18 )) 
0,55 » 
> entrega al carreton o ferrocarr il. .............. .. . 0,20 » 
o sea 15d. 
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Para el embarque: 
Trasport.e de la bodt ·ga ,,¡ ,~rnl pon .... . ... ·~. .. .. .. . . 0,21) florines 
Carguío en el bllque i estivacion.... .... ... . .. ....... O,f>O ) 
SUMA...... .. ............... ... ..... . ....... .. .... 0,71) ) 
o sea 15d. 
Economía: 
40 - 15 =- 25d. por tonelada embarcada o desembarcada 
RESÚ MEN OE LAS ECONOMfAS EN LA CARGA 1 DESCARGA 
Artículos Can tid~td Economía Economía 
por tonelada total. P esos de 18d, 
Cebada .. . .... . . . ........... :l7.0UO 
Pasto seco ................ 4.0.001) 
Papa::; ............... ..... .. .. 16.000 
Vacunos ....... , ............ 23.000 
Madera .................. . .. . 15.000 
Carbon .. ..... , ............. 30.000 
V arios ........ .......... 
" . 
iíO.UOO 























Se ve que el total de las economías ret1lizables para el comercio asciende a $ 200.000 
en las operaciones de carga i descarga. 
Gastos d1l estadi,a 
E l señor Kraus fija (pá:i-86) los siguientes: 
Para buques de vela................. .. ......................... 3d. diar io!'5 
)) \'apores ............ ..... ................. :.. .... .. .. . .. .. .. ::>d. )) 
En la actull.Jidad uo buque descarga alrededor de 300 toneladas al día. Hechas las 
instalaciones del puerto, descargaría cómodamente 50() toneladas diarias. 
Para un tráfico de 200.000 toneladas, i suponiendo un tonelaje medio do 1.50() to-
neladas por buque, tendremos como economía, en pesos de 18d.: 
( 20~0~00 - 20~Ó~U_) 1 . :>00 x 148 = $ 88.888 
tomando un prqmedio de gasto de 4d. diarios. 
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Riesgo8 de ?nttr 
Suponemos q ue el valor aproxim~tdo de las 200.000 toncl1~das de carga que se mo-
vilizarían en Quintero, sea de$ 40,000.000. 
Aceptando la econornÍ>\ de ·,'', .. "1> sobrG dicho valor, dada por el señor K mus en su 
memoria (pfÍ:j. 94), tendretno~ pur e.;te capítulo: 
40,U00.000 X / 6-% =$ 75.000 
que debemos agregar a los r.nteriores. 
RESÚMEN JENERAL DE LAS ECONOMÍAS 
En flete por ferrroctu-ril............. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. . . $ 200.000 
En el puerto: 
Por carga i descarg;\ .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. 
Gastos de estadía ................................ ............... . 




TOTAL......... .. ...... ......... ....... ............ S 563.218 
MON'l'O DEL CAPITAL INVEB.TIBLE 
Fijado.)' '' el t.rálico probable con que podemos contar, vamos a calcular qué capital 
pod ría ínvertirse en la construc(:ion del ferrocarril i puerto de Quintero: 
ENT RADAS PROBABLES 
Provendrán del ferrocanil i del puerto. 
El ferrocarril 
Entrada bruta.- Suponemos un tráfico d·e veinte mil pasaj eros anuales, que ·a ra-
zon de 2,2 centavos por pasajero i por kilómetro, nos dan $ 16.280. 
La carga, estimada en 200.000 toneladas, a razon de 4 ceutavos por tonelada k ilo-
métrica, nos da una entrada bruta de$ :¿!)6.080. 
Utilidad.-El costo de esplotacion de un ferrocarril es imposible fijarlo sin tener 
un trazado definitivo. Sin embargo, para formarno!i idea, tomamos la cifra que resul ta de 
un intere,;,ante estudio del iuj~.·nieru sé tlur Vcrgam Montt, sob1·e los ferrocarriles del Es-
tado; dcspues de prolija:; inve:stigacivue::>, llega. a las conclusiones siguientes: 
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En In primera scccion, como costo de trasporte por tonelada kiiométrica 3,08 centavos 
sm cünt.nr gastos d~ admini$tracion. Supongamos que una esplotacion mas económic:\ 
nos permi~a hacer el g ;\'!tO total con 3 centn.vos por tonelada, nos quedarin. una utilidad 
de 1 centavo por tonelada kilométrica, o sea: 
200.000 X 37 X 0 ,01 = $ 74.000 
Entradas del puerto 
E l movimiento comercial lo hemos estimado 200.00.0 toneladas anu~~ol es de carga. 
Para conocer el tonelaje de rejistro correspondiente, tom:uemos el coeficiente d e 
carga medio, que corresponden. Valparn.iso, i que creo podremos aplicar a Quintero. 
Ese coeficiente es de 0,32. 
Tendremos pues: 
200.000 6." ''()Q 1 d d .. 
-saz --= o.,.<:. tone n as e reJ tstro 
) 
Ahora, pntdentemente puede estimarse en $ 1 ,f>O por tonch\da de carg,~. la utili-
dad que an·oju. un puerto bien esplot.ado, lo que nos dari:l p;u·a Quintero una entrada 
libre de: 
200.000 X $ 1,50 = $ 300.000 
A 1'rÍcnrlo de terrenos, dique seco, etc. 
Suponiendo que se necesite 1 rn. 2 por cad1~ 1!> toneladas de carg.\, tenrlriamos que 
pan\ e l tráfico previsto se necesita disponet· de una superficie de 
Supongamos que sólo se arriende la mitud de esa e~tension, alrededor de 7,000 m. 
a razon de S 3 el metro cnl\dru.do, nos dA. 
7.ooo x a=$ 21.000 
de entrad<\ anual pol' est<~ partida. 
Resumiendo, ~~~ utili<bd anual que reportarit\ la esplotacion del puerto del fet·ro · 
carril sería. la siguiente: 
F errocarri 1: 
'rrá.fico de pasajeros ...... ... . . .. ... .. .... .. ............. ..... $ 
» de carga .......... ................ .. .. .................. . 
8.140 
74.000 
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Puerto: 
Carga i descarga ....... . . . . . . .. ....... .. .......... .. .......... . 
Arriendo de terrenos .. ..................................... .. 
300.000 
21.000 
SU)IA .. . .... . .... .. .... .... .... . ... . .. ..... . ... .. $ 403.140 
i considerando la utilidad en l:1. esplotacion del dique seco 1¡ue no hemos Lomado en cuen· 
ta, podemos estimar en $ 450.000 la utilidad anual. 
Esta suma nos representa una utilidad de 5% sobre un capital de $ 7,500.000 mo-
neda nacional, que seria la que puede invertirse en la construccion del Fuerto i ferroca-
carril de Quintero. 
-----.¡¡~">--<-----
EouARuo REYES Uox, 
lnj~niero Civi l. 
